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The title and the chemical diagram of the paper by Saeed,
Hussain & Flo ¨rke [Acta Cryst. (2008), E64, o705] are
corrected.
In the paper by Saeed, Hussain & Flo ¨rke [Acta Cryst. (2008),
E64, o705], the title and the chemical diagram are incorrect.
The correct structure is shown below and the correct title of
the original paper should be ‘N-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2-
nitrobenzamide’.
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